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I. INNLEDNING 
Denne artikkelen t a r  opp t i l  diskusjon definisjoner og begreper  i 
tilknytning t i l  f lora  og vegetasjon i ferskvann og ferskvannsp5virka sump. 
Ingen internasjonalt enhetlige definisjoner e l l e r  p raks i s  foreligger p5 
dette omradet.  Særlig s t o r  in te resse  Itnytter det s eg  til definisjon av 
begrepet vannplante (hydrofytt), d e r  det er viktig 5 komme f r am til en 
enhetlig praksis .  Kapittel I1 er knyttet til dette problemet,  og e n  ny 
definisjon pa vannplanter e r  fores lat^. 
I kapittel 111 er det gitt e n  oversikt over  forskjell ige m a t e r  5 
klassif isere  vannplanter pc, med bakgrunn i l ivs  - og vekstformgrupper.  Ti l  
ni e r  det gjort  f i  forsøk p5 5 klass i f i se re  norske ferskvanns-karplanter 
( j f r .  K .  A .  Qkland 1969, J .  @kland 1975).Et klassifikasjonssystem fo r  norske 
ferskvanns-karplanter er derfor  presenter t .  
En  systematisk oversikt over norske ferskvanns -karplanter (obligate 
og fakultative) med angivelse av vekstformgruppering er  sa t t  opp i 
kapittel IV og VI. I kapittel V er obligate ferskvanns-karplanter i Norge 
fordelt  p i  vekstformgrupper.  
Problemer forbundet med definisjoner og avgrensninger av eulit toralens 
vegetasjon er behandlet i kapittel VI1 . E t fors lag  t i l  grovimdeling av 
eulit toralens vegetasjon er fores la t t ,  men uten i g5 nærmere  inn p i  de 
enkelte plantesosiologiske enheter .  
Ferskvannspgvirket surnpvegetasjon er tatt opp ti l  diskusjon i 
kapittel VIII, og i kapittel IX fglger  en oversikt over  karplanter  som 
vokser  i sumpvegetasjon i Norge. 
Definisjoner av begreper  med tilknytning t i l  ferskvann er sat t  opp 
alfabetisk i kapittel X . 
Det e r  mit t  hap a t  artikkelen kan f0re  til f ruktbare  diskusjoner omkring 
terminologi i tilknytning ti l  ferskvann og sump,  e t  o m r i d e  av norsk botanikk 
som h a r  vært  viet liten oppmerksomhet til n;. 
11. DEFINISJON AV VANNPLANTER 
Dansken Raunkiær (1934) i s i t t  fundamentale verk om plantenes morfo- 
logiske livsformer, definerte vannplanter (hydrofytter) som planter som h a r  
s i t t  vegetative skuddsystem permanent vanndekt (submerst) eller flytende pa 
vannoverflata, og som overlever den ugunstige arstida gjennom vanndekte 
knopper. J f r .  ogsh Raunkiær 1907. 
Denne definisjonen utelukker e t te r  min mening to  viktige grupper av 
vannplanter. F o r  det fgrste  utelukkes de planter som i sin utbredelse er 
begrenset ti l  littoralsonen, og som h a r  deler av si t t  vegetative skuddsystem 
vanndekt gjennom mesteparten av a r e t ,  men hvor i det minste noe av det 
assimilerende skuddsystem stikker permanent opp over vannflata (jf r.  hyperhydater 
senere).  Slike a r t e r  er f . eks. dunkjevle (-1, brudelys (Butomus umbellatus) , 
(Scirpus lacustris) , vassgro (Alisma plantago-aquatica) , F o r  det 
andre dekker ikke Raunkiærs definisjon de &alte limnlske am£ ifytter , dvs. 
planter som e r  totalt vanndekte gjennom mesteparten av gre t ,  men som i 
perioder ved lavvann h a r  barlagte, atmosfæreeksponerte overj ordsskudd. 
Eksempler fl slike planter e r  tjgnnaks (Littorella uniflora), sylblad (Subu- 
lar ia  aquatica)., nhlsivaks (Scirpus acicularis),  evjebrodd (Limosella aquatica), 
dvergvassoleie (Ranunculus confer2loides). F o r  nærmere behandling av amfi- 
fyttene, se senere. 
Som papekt av Hartog & Segal (1964 : 370) mh en kunne forlange av en 
!lektevt vannplante a t  den skal være i stand til 5 gjennomfgre sin generative 
syklus, nhr den vokser i sitt  normale habitat. Disse forfatterne gir  falgende 
definisjon p5 vannplanter (hydrofytter): "Vannplanter er planter som e r  i 
stand til & fullfpre sin generative syklus G r  alle vegetative deler  er vanndekte 
(submerse),  eller er stpttet opp av vannet (flyteblad), e l le r  som normalt opp- 
t r e r  vanndekte, men som er indusert til h reprodusere seksuelt nhr de vegeta- 
tive delene dpr som fplge av barleggingl' (oversatt f r a  engelsk). 
Som Raunkiær, utelukker ogs5 Hartog & Segal hyperhydater og amfifytter 
(= pseudohydrofytter sensu Hartog & Segal) som vannplanter. 
Hutchinson (1 975) har  en videre oppfatning av vannplantebegrepet, og 
innbefatter ogsa hyperhydater og amfifytter. Men h e r  inkluderes i definisjonen 
planter som foruten i vann, ogsa e r  vanlig forekommende pH telmatisk og delvis 
ogsb terrestr isk substrat.  Slike planter er f . eks.  (Carex rostrata) ,  
elvesnelle (Equisetum fluviatile), bukkeblad (Menyanthes trifolia ta) ,  mvrhatt 
(Comarum palustre), krypsiv (Juncus hulbosus). Disse bgr et ter  min mening 
holdes utenfor en definisjon av vannplanter i egentlig forstand. 
Her  vil jeg fores la  fglgende definisjon p5 vannplanter: Vannplanter e r  
planter som h a r  s i t t  vegetative skuddsystem helt e l l e r  delvis vanndekt gjennom 
mesteparten av a r e t ,  og som utbredelsesmessig er bundet til voksesteder som 
oppfyller dette forhold, og som de r  e r  i stand til ri g jennomf~re  sin generative 
livssyklus. 
Denne definisjonen omfatter hva en kan kalle obligate vannplanter. 
I tillegg til d i sse  komrr-er en rekke planter som ofte vokser  i littoralsonen, 
og som taler  permanent vanndekning av deler  av s i t t  - e l l e r  unntaksvis, hele 
s i t t  vegetative skuddsystem, men som h a r  s in  hovedutbredelse p i  telmatisk 
( m e r  sjelden te r res t r i sk)  subs t ra t ,  e l l e r  e r  vanlig forekommende der .  Disse 
plantene kan kal les  f o r  fakultative vannplanter, men  er ikke vannplanter i 
egentlig forstand, slik som definert ovenfor. Eksempel pa fakultative vann- 
planter e r  f laskes ta r r  (Carex ros t ra ta ) ,  t r i d s t a r r  (C . lasiocarpa) , t akrgr  
(Phragmites  comrnunis), elvesnelle (Equisetum fluviatile), duskull (Eriophorurn 
angustifolium) , mannasgtgras (Glyceria fluitans),  myrhat t  (Comarum palustre),  
krypsiv (Juncus bulbosus). 
Mange av de  fakultative vannplantene e r  hva Iversen (1336) kal ler  f o r  
telmatofytter (sumpplanter). De er karakter i ser t  gjennom assimilerende 
skudd som e r  t i lpasset livet i atmosfærisk luft og h a r  utpreget gjennomluftnings- 
vev (aerenkym) i stengler og rg t te r .  
Det e r  viktig i denne sammenheng 5 hoIde begrepene vannplanter og vann- 
vegetasjon f r a  hverandre.  Vegetasjonstyper i vann omfatter normalt savel obliga te 
som fakultative vannplanter, men ikke alltid. Det eks i s t e r e r  vannplantesamfunn 
som b a r e  bes ta r  av obligate vannplanter, eller b a r e  av fakultative vannplanter, 
i det mins te 'nar  en t a r  i betraktning utelukkende Itarplanter.  E t  ferskvanns- 
omrade d e r  f l a skes t a r r  (Carex ros t ra ta )  og elvesnelle (Equisetum fluviatile) 
r i r  grunnen alene,  e r  eksempel p i  vannvegetasjon med ba re  fakultative vann- 
planter. 
T a r  en f o r  seg  ferskvann, skulle det e t t e r  definisjonene gitt ovenfor, 
være ca .  80-85 a r t e r  av obligate fers.kvanns-karplanter i Norge, ca .  36 4 0  a r t e r  
av fakultative ferskvanns-karplanter . J f r .  kapittel IV og VI. 
111. LIVS- OG VEKSTFORMI< LASSIFISERING AV VANNPLANTER 
Det e r  mange ma te r  A klassif isere  vannplanter p&. En mAte e r  5 klass i -  
f i s e re  i kategorier p& grunnlag aa plantenes forhold til vannstand og subs t ra t .  
En fiir dermed en livsformklassifisering, som ogsA kan betraktes som en 
qkologisk klassifisering. 
Et eksempel p5 en grov klassifisering i livsformer har en hos Luther (1949). 
Vannlevende karplanter e r  her fordelt p& rhizofytter, som omfatter rotfesta 
vannplanter, og planofytter, som inkluderer planter som e r  frittflytende p& 
eller i vann. Videre har  han en inndeling av planofyttene i akropleustofytter 
og mesopleustofytter. Til akropleustofyttene grupperes planter som flyter 
fritt  p5 vannoverflata, mens mesopleustofyttene omfatter planter som flyter 
fritt mellom bunn og overflate. 
Thunmark (1952) deler vannplantene inn i hyphydater, ephydater og 
hyperhydater. Hyphydatene e r  karakterisert gjennom at hele det vegetative 
skuddsystemet er permanent vanndekt . Ephydatene omfatter planter som har 
vegetative skuddeler som flyter pA vannoverflata, mens hyperhydatene om- 
fatter planter som vokser opp over vannoveflata med vegetative skuddeler 
(har emergente vegetative strukturer). 
Begrepet helofytter hos Raunkiær (1934) vil foruten hyperhydater ogsa 
omfatte amfifytter og mange fakultative vannplanter (eks. takrpr, flaskestarr, 
elvesnelle). 
I en noe særstilling st&r amfifyttene, som skiller seg fra  hyperhydatene 
vesentlig ved A være emerse i tid, i stedet for i rom. I opprinnelig mening 
(Iversen 1936) omfatter amfifyttene planter som har  blad og/eller bladskudd 
som er tilpasset savel atmosfærisk luft, som vanndekning. Som eksempler pA 
amfifytter nevner Iversen (op. cit . ) bl. a.  tjpnngras (Littorella uniflora), 
staut -piggknopp (Sparganiurn simplex) , sjgsivaks IScirpus lacustris) . 
I denne betydningen omfatter ogsa amfifyttene noen hyperhydater (som 
f. eks. sjpsivaks) , dvs. planter som har  blad og/eller bladbærende skudd 
som stikker permanent opp over vannflata, men som i eulittoralen i kortere 
perioder naturligvis kan ha helt lufteksponerte overjordiske skuddeler. Det 
synes mer  fornuftig ?i begrense termen amfifytter til i% omfatte planter som 
dels har sine blad eiier  bladskudd helt vanndekte, dels helt barlagte i lqpet 
av Aret. . 
Av amfifyttene kan det i ferskvann etter min mening være fornuftig 
utskille to grupper med hensyn til karplanter: 
1) Limniske amfifytter, som omfatter planter som gjennom mesteparten 
av aret har  sine blad og/eller bladskudd totalt vanndekte, men som i perioder 
har atmosfærisk eksponerte, overjordiske skudd, og som i sin utbredelse e r  
bundet til littoralsonen. Slike a r te r  e r  f . eks. sylblad (Subularia aq uatica) , 
nglsivaks (Scirpus acicularis) . c~v,ic~I)i.otltl -. ( I  ,imosclla aqua t i ca ) ,  soleigro 
(Baldellia ranunculoides). De li ir i i i is l . ;c:  :iiiifiCyLlcne foretrekker  gjerne 
fruktifisering i barleggingsperioden. 
2 )  Telmatiske (sj . terrestr is l te)  amfifylter,  som omfatter planter som 
ta le r  total vanndekning av sine blad e l l e r  bladskudd gjennom hele e l le r  mes te-  
parten av a re t ,  men som normalt h a r  atmosfærisk eksponerte bladbladskudd, 
og h a r  s in  hovedutbredelse p5 telmatisk (event. t e r r e s t r i sk )  substrat .  Eksempler 
p% slike a r t e r  e r  krypsiv (Juncus bulbosus), ryllsiv (J. ar t iculatus) ,  myrmaure  
(Galium palustre).  
De limniske amfifyttene e r  h e r  betraktet som obligate vannplanter, mens  
de telmatiske amfifyttene e r  klassif iser t  som fakultative vannplanter. 
S e r  en utbredelse,  s5 h a r  de limniske amfifyttene s in  hovedutbredelse 
i eulittoralen, e l l e r  vokser i eulittoralen ved siden av sub- og/eller elittoralen 
(eu-,  sub- og elit toral- begrepene e t t e r  Thunmark 1931). Klassifikasjonsmessig 
l a r  de seg  ikke uten videre gruppere inn i Thunmarks livsformsystem (Thunmark 
1952).  Men det  mes t  hensiktsmessige e r  t rol ig  5 gruppere dem som hyphydater 
i likhet med Hutchinson (1975). E t t e r  min mening kan d e  ogsa klassif iseres  som 
en egen livsformgruppe av obligate vannplanter under betegnelsen - amfihydater . 
Som norske navn p5 de  forskjellige livsformgruppene, vil  jeg foresl5: 
planofytter = f rittflytende vannplanter 
rhizofytter = rotfesta vannplanter 
akropleustofytter = overflateplanter 
mesopleustofytter sveveplanter 
ephydater = flytebladsplanter 
hyphydater = undervannsplanter 
hyperhydater = luftskuddsplanter 
amfifytter = amfibieplanter 
Det norske navnet sumpplanter p5 helofytter ( s e  f .  eks .  K .  @kland 1969, 
J.Qlkland 1975)- som hyperhydatene utgjpr en  delgruppe av - e r  uheldig, og bp r  
utg5 av bruk. 
Hyphyda tene, ephyda tene, hyperhydatene og de limniske amfifyttene 
utgjpr i denne sammenheng hva som e r  kalt obligate vannplanter. Dersom 
det e r  qnskelig, kan en innen de obligate vannplantene skille ut en gruppe kal t  
for  egentlige vannplanter e l le r  eu-hvdrofvtter. Denne gruppen vil omfatte 
hyphydater og ephydater . J f r .  f i g .  1. 
Fig. 1. Skjematisk olfei-sikt over fersltvannslittoralen 
med fordeling av  ulike liategorier a v  planter .  
En annen m5te a klassifisere vannplanter p5, e r  en &kalt veltstform- 
klassifisering. Her grupperer en sammen taksa s3m morfologisk e r  forholds- 
vis like, og som h a r  e t  bestemt voksesett som et  resultat av tilpasning til et 
bestemt vannhabitat. 
Begrepet vekstform kan f ~ r e s  tilbake til Du Rietz (1921, s e  ogsa 
Du Rietz 1931).  Han opererte med 4 vekstformgrupper av urteaktige vann- 
planter : 
Nyrnphaeider (rotfesta vannplanter med flyteblad). 
Elodeider (rotfesta vannplanter med helt vanndekte vegetative skudddeler. 
og lange bladskudd). 
Isoetider (rotfesta vannplanter med helt vanndekte vegetative skuddeler, og 
rosettforma bladskudd). 
Lemnider (frittsvqmmende vannplanter med korte skudd). 
Systemet t i l  Du Rietz ha r ,  til t r o s s  for  s in oversiktlighet, svakheter 
i a t  gruppene i noen tilfeller e r  for  vide og ikke k lar t  definerte. Enkelte 
planter, som f . eks .  hornblad (Ceratophyllurn demersum) og blærerot 
(Utricularia), med lange vanndekte skudd som ikke e r  rotfesta, l a r  seg egentlig 
ikke klassifisere i noen av gruppene, selv om de naturlig høre r  heime under 
elodeidene. Et  m e r  nyansert vekstformsystem e r  derfor i mange tilfeller 
ønskelig. 
Hartog & Segal (1964) foreslar  11 veksfformgrupper med hensyn til 
europeiske vannplanter, mens Hutchinson (1975) opererer  med 2 0 vekstform- 
grupper. Men Hutchinson h a r  e t  videre vannplantebegrep enn Hartog & Segal, 
og innordner ogsa hyperhydater og amfifytter i vannplanter. 
Tilpasset norske forhold vil systemet til Hartog & Segal omfatte 10 grupper, 
mens 1 6  hos Hutchinson. Tabell I gir  en sammenligning av vekstformgrupper. 
Tabell I .  Sammenligning av vekstfoimgrupper av vannplanter med hensyn 
til norske karplanter .  E t te r  Du Rietz (1921), Hartog & Segal (1964), 
Hutchinson (1975). 
Hutchinson Hartog & Segal Du Rietz 
lemnider lemnider ) 
hydrocharider hydrocharider ) lemnider 
wolfiellider ( -  r icciel l ider)  r icciel l ider  ) 
utr icular ider  
ceratophyllider 
nymphaeider 
natopotamider 
batrachider 
magnopotamider 
parvopotamider 
myriophyllider 
vallisnerider 
isoetider 
1 
) ceratophyllider 
) 
) nymphaeider ) 
) 
batrachider  
) elodeider ) 
myriophyllider 
vallisnerider 
isoe t ider  
) mangler ) 
) elodeider 
) 
) isoe tider ) 
graminider ) ) 
herbider  ) mangler  ) ) mangler  ) 
sagi t tar ider  1 ) 
En  modifisert  og noe revidert  kombinasjon av veltstformgruppene hos 
Hartog & Segal og Hutchinson, g i r  e t t e r  min mening det mes t  fornuftige 
vekstformoppsett. Med hensyn til norske forhold vil jeg foresl; 14 vekstform- 
grupper f o r  ferskvannskarplanter,  nemlig: Lemnider,  hydrocharider , 
wolfiellider , ceratophyllider , nymphaeider , batrachider , calli trichider , 
magnopotamider , parvopotamider , myriophyllider, val l isnerider ,  isoetider , 
graminider og herbider .  Disse vekstformgruppene kan defineres p& fqlgende 
v i s :  
Omfn t t c r  smg planofytter som i sin helhet flyter f r i t t  p5 vannoverflata, og de r  
hlatloverflala e r  t i lpasset luftliv og undcrsido vannliv. Eks .  andmat (Lemna 
minoi') 
Hvdrocharider 
Omfatter stØrre planofytter som flyter f r i t t  p i  vannoverflata ved hjelp av 
spesial iser te ,  marke r t  stilka flyteblad. 
Eks .  froskebit (Hydrocharis morsus  - ranae) . 
Wolfiellider 
Omfatter sma planofytter som e r  vanndekte og flyter f r i t t  omkring mellom 
overflate og bunn. 
Eks.  korsandmat (Lemna tr isulca) .  
Cera  tophyllider 
Omfatter s t ø r r e  planofytter uten rø t t e r  og med lang stengel og findelte blad 
som e r  vanndekte 
Eks .  hornblad (Ceratophyllum demersum) ,  blærerot  (Utricularia) . 
Nyrnphaeider 
Omfatter rhizofytter med rundaktige e l l e r  langstrakte flyteblad, og dersom 
undervannsblad finnes,  s5 e r  d isse  ikke tradaktig oppdelte. 
Eks.  nøkkerose (Nyrnphaea og Nuphar) , vanlig tjønnaks (Potamogeton natans) , 
flotgras (Sparganium angustifolium). 
Batrachider 
Omfatter rhizofytter med rundaktige, hele e l l e r  svakt oppdelte flyteblad og 
trgdaktig oppdelte undervannsblad. 
Eks .  storvassoleie (Ranunculus peltatus). 
Calli trichider (ny te rm)  
Omfatter spe rhizofytter med ugreina stengler og rundaktige, hele,  ustilka 
flyteblad i rose t t ,  og egg- t i l  l injeforma, hele undervannsblad. 
Eks .  s m i v a s s h i r  (Callitriche palustr is) ,  vasskryp (Peplis portula). 
Omfatter vanndekte rhizofytter med lang0 stciigler og store,egg- til smalt  
eggforma , hele blad. 
Eks.  -. h j e r t e t j ~ n n a k s  (Potamogeton perfolinlus) . 
Parvopotamider 
Omfat ter  sm5vokste,  vanndekte rhizofytter med oftest sm5 ,  linjeforma e l l e r  
t r i d s m a l e ,  hele blad. 
Eks .  tr5dtj0nnaks (Potamogeton fil iformis) , hesterumpe (Hippuris vulgaris),  
liten \.asslirans ('Zanilichellia p a l ~ ~ s t ~ i s ) ,  evjeblom (E la t ine ) ,  f irl ing (Crassula  
Omfatter vanndekte rhizofytter med lang stengel og fint trgdaktig oppdelte blad. 
Eks.  tusenblad (Myriophyllum) . 
Vallisnerider 
Omfatter vanndekte rhizofytter medkor t  stengel, og med e n  roset t  av lange, 
myke,  bredt linjeforma blad. Krypende utlppere e r  vanlig. 
Eks .  pilblad (Sagittaria sagittifolia) . 
Isoetider 
Omfatter vanndekte rhizofytter med ko r t  stengel, og med  en  rose t t  avkor te ,  st ive,  
smale  blad. 
Eks.  botnegras (Lobelia dortrnanna) , brasmegras  (boe te s ) ,  G l s ivaks  (Scirpus 
acicular is)  . 
Graminider 
Omfatter rhizofytter med lufteksponerte bladskudd, og oftest lange, sylindriske 
e l l e r  trekanta,  hele blad. Mer sjelden opptrer  s m i  og  flate blad (eks. elvesnelle). 
Eks.  sjpsivaks (Scirpus lacustr is) ,  dunkjevle (Typha) . 
Herbider  
Omfatter rhizofytter med lufteksponerte bladskudd og blad som oftest e r  lanceolate, 
ell iptiske, cordate,  sagittate e l l e r  sammensatte.  
Eks.  vassgro  (Alisma plantago - aquatica),  brudelys (Butomus umbellatus) , 
hestkjprvel (Oenanthe aquatica). 
E n  ny vekstformgruppe e r  i denne sammenheng introdusert ,  nemlig 
calli trichider,  som fqrs t  og f r e m s t  omfatter de  f leste  Calli triche-arter , men 
o g s i  en a r t  som vasskryp (Peplis portula) kan klassif iseres  h e r .  Disse 
plantene h p r e r  ikke naturlig heime i hverken nyrnphaeider eller batrachider.  
Oppdelingen av elodeidene (sensu Hartog & Segal) i magno- og parvopo- 
tamider  kan diskuteres .  Men e n  fordeling h e r  muliggjpr e n  tilfredsstillende 
innordning av mange amfifytter under parvopotamider, eks .  evjeblom (Elatine),  
f irl ing (Crassul  a aquatica).  
Herbider og sagi t tar ider  hos H~itchinson e r  sammenslctt  under betegnelsen 
herb ider .  Se forpvrig fig.  2 
I e t  forspk p5 5 konstruere e t  klassifikasjonssystem f o r  vannplanter, kan en 
i likhet med Hutchinson kombinere bade l ivs-  og vekstformkri ter ier .  Tabell I1 
g i r  en oversikt over e t  slikt pko-morfologisk klassifikasjonssystem som e r  
t i lpasset norske ferskvanns -karplanter 
LEMNIDER 
HYDROC HARI DE R 
WOLFI ELLIDER 
CERATOPHYLLIDER 
CALLITRI CHIDER 
MAGNOPOTAMIDER 
Fig. 2. Skjematisk framstilling a v  forskj~-tllige vekstformgrupper a v  
fc?rskvanns -karp lankr  i Norge. Original f ramst i l l ing.  Del .  KIF 
MYR IOPHYLLIDER 
ISOETI DER 
/ f l /  
Fig. 2. Fortset t .  
Tabell 11. Qko-morfologisk klassifisering av norske ferskvanns- 
karplanter (omarbeidet og revidert etter Hutchinson 1969). 
A .  Planofytter (natanter) . Fritfflytende vannplanter. 
I .  Akropleustofytter . Overflateplanter. 
a.  lemnider 
b. hydrocharider 
Mesopleustofytter . Sveveplanter. 
a. wolfiellider (- ricciellider) 
b. ceratophyllider 
B. Rhizofytter . Rotfesta vannplanter. 
Ephydater . Flytebladsplanter . 
a. nymphaeider 
b. batrachider 
c. . callitrichider 
11. Hyphydater . Undervannsplanter 
Vittatides (langskuddsplanter) 
a. magnopotamider 
b. parvopotamider 
c.  myriophyllider 
Rosulatider (kortskuddsplanter el. rosettplanter) 
a .  vallisnerider 
b. isoetider 
111. Hyperhydater (=  helofytter p. p. ) . Luftskuddplanter. 
a.  graminider 
b. herbider 
IV. OVERSIKT OVER OBLIGATE FERSKVANNS -KARPLANTER I NORGE. 
Oversikten e r  f ramsti l t  systematisk og følger Lid (1974). F o r  hver  a r t  
e r  vekstformgruppe før t  opp bak navnet. Følgende forkortelser  e r  brukt: 
L e  = 
HY - 
W0 - 
C e  - 
NY 
Ba m 
C a  - 
Ma - 
Pa - 
MY - 
Va - 
I s  - 
G r  - 
H e r  = 
Lemnider 
Hydrocharider 
Wolfiellider 
C eratophyllider 
Nymphaeider 
Batrachider 
C all i trichider 
Magnopotamider 
Parvopotamider 
Myriophyllider 
Vallisnerider 
Isoetider 
Graminider 
Herbider 
I parentes e r  t i l  slutt  anfqrt vekst/livsformgruppe e t te r  et  kombinert 
system av Raunkiær og DuRietz. Fqlgende forkor te l ser  e r  h e r  brukt: 
Hel 
NY 
E l 
I s  
Le 
Helofytter 
Nymphaeider 
Elodeider 
Isoetider 
Lemnider 
Noen planter kan klassif iseres  alternativt.  Da er den alternative 
klassifisering til£qyd gjennom bindestrek. 
Avd.  Pteridophyta - karsporeplanter 
Fam . Isoetaceae - brasmegrasfamilien 
Isoetes lacustr is  - stivt b rasmegras  I s  (Is) 
I .  echinospora - mykt I t I s  (Is) 
F a m .  Marsileaceae - uannbreanefamilien 
Pilularia globulifera - t rAdbregne I s  (Is) 
A v d .  Mag~loliophyta - dekkrgete plniites 
K l .  Liliopsida - enfrøblada planter 
F a m  . Typhaceae - dunkjevlefamilien 
Typha latifolia - bre i  dunlzjevle 
T .  angustifolia - s m a l  
F a m  . Sparganiaceae - piggknoppfamilien 
Sparganium hyperboreum - fjell  -piggknopp 
S.  angustifoliurn - f lotgras  
S. f r ies i i  - sjø-piggknopp 
S . simplex - staut-piggknopp 
S . glomeratum - npste -piggknopp 
S. erecturn - kjempe -piggknopp 
F a m .  Lemnaceae - andmatfamilien 
Lemna minor  - andmat 
L. gibba - klumpandmat 
L. t r isulca - korsandmat 
Spirodela polyrrhiza - storandmat 
F am.  Potamogetonaceae - tjønnaksfamilien 
Potamogeton natans - vanlig tjqnnaks 
P .  polygonifoliu-s - ky sttjønnaks 
P.  gramineus - grastjpnnaks 
P .  perfoliatus - hjertetjønnaks 
P .  praelongus - nøkket j~nnaks  
P .  lucens - blanktjønnaks 
P.  c r i spus  - krustjpnnaks 
P. zosterifolius - henclel t j~nnal~s 
P .  friezii  - hroddljpnnnks 
P. obtusifolius - butl -ljønrialis 
P. pusillus - srnlitj6nnal.r~ 
P.  panormit;inus - -  ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ n t j ø n n : i l . i s  
P .  filifoiSini s - t i-5dtjuiinal;s 
P .  pectinatus - l ~ u s t  -tjonnaks 
Gi. (Hel) 
G r  (Hel) 
Pa (El) 
NY (NY) 
NY (NY) 
G r  -Ny (Hel -Ny) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
Le  (Le) 
Le  (Le) 
Wo (Le) 
Le  (Le) 
NY (NY) 
NY (NY) 
Ny-Ma (Ny-El) 
Ma (El) 
Ma (El) 
Ma (El) 
Ma (El)  
Pa (El) 
Pa (El) 
Pa (El) 
Pa (El) 
Pa (El) 
Pa (El)  
Pa (El)  
F a m .  Niijad:icc.:icl - l i : i \  T~ugr:isl':imilien 
Nnjas marin:\ - s t i v t  havfrugras 
N.  f les i l is  - mykt havfrugras 
F a m .  Alismataceae - vassgrofamilien 
Alisma plantago-aquatica - vassgro 
Luronium nutans - flytegro 
Balldellia ranunculoides - soleigro 
Sagittaria sagittifolia - pilblad 
Farn . Butomaceae - brudelvsfamilien 
Butomus wnbellatus - brudelys 
F a m .  Hvdrocharitaceae - froskebitfamilien 
Hydrocharis morsus  --ranae - froskebit  
Elodea canadensis - vasspest  
Farn . Poaceae - grasfamilien 
Glyceria maxima - elvekonge 
Farn . Cyperaceae - starrfamil ien 
Scirpus radicans - buesivaks 
S.  lacustr is  - s j ~ s i v a k s  
S.  tabernaemontani - pollsivaks 
S .  fluitans - flytesivaks 
S.  acicular is  - nalsivaks 
S. multicaulis - buntsivaks 
S. palustr is  - sumpsivaks 
S. mamil la tus  - myksivaks 
Carex  acutiformis - s t au t s t a r r  
(C. pseudocyperus - dronningstarr)  
(C. r ipar ia  - kjempes ta r r )  
Kl .  -. Magnoliopsida - tofrqblada planter 
Farn . Nvm~haeaceae  - n8kkerosefamilien 
Pa (E l )  
Pa (El )  
H e r  (Hel) 
NY (NY) 
Pa -Her (El-Hel) 
Va -Ny-Her (Is-Ny-Hel) 
H e r  (Hel) 
HY (Le)  
Ce  ( E l ? )  
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
Pa  (El) 
I s  (Is) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
Nyrnphaea alba - s to r  npkkerose 
N. candida - kantnoklterose 
N .  occidentalis - smanpkkerose 
Nuphar lutea - gul nslikerose 
N .  purnila - soleinoklterose 
N,Y ( NY) 
NY (NY) 
NY (NY) 
N.v (NY) 
Ny (Ny) 
Fam. Ceratophyllaceae - hornbladfamilien 
Ceratophyllum demersum - hornblad 
Farn . Ranunculaceae - soleiefamilien 
Ranunculus lingua - kjempesoleie 
R .  peltatus - storvassoleie 
R. trichophyllus - smbvassoleie 
R .  confervoides - dvergvassoleie 
Fam. Brassicaceae . korsblomstfamilien 
Subularia aquatica - sylblad 
Ce E l?  
Her (Hel) 
Ba (NY) 
My -Ba (E l -Ny) 
MY (El) 
Is (Is) 
(Rorippa nasturtium - aquaticum - , g q n  engelsk- 
karse) Her. (Hel) 
Farn . C rassulaceae - bergknappfamilien 
Crassula aquatica - firling 
Fam . Callitrichaceae - sasshbrfamilien 
Callitriche stagnalis - dikevasshar 
C.  platycarpa - m$rkvassh&r 
C .  cophocarpa - sprikevasshbr 
C. palustris - smivassh5r 
C. hamulata - klovasshbr 
C. brutia - stilkvasshbr 
C. hermaphroditica - hqmtvasshbr 
Farn . Elatinaceae - evjeblomstfamilien 
Elatine triandra. - trefelt evjeblom 
E . hexandra - stilkevj eblom 
E .  hydropiper - korsevjeblom 
Farn . Lythraceae - kattehalef amilien 
Peplis portula - vasskryp 
Fam . Haloragaceae - tusenbladfamilien 
Myriophyllum alterniflorum - tugenblad 
M. spicatum - akstusenblad 
M.  verticillatum - kranstusenblad 
Fam . Hippuridaceae - hesterumpefamilien 
Hippuris vulgaris - hesterumpe 
Pa E l?  
Ca (Ny-El) 
Ca (Ny-El) 
Ca (Ny-El) 
Ca (Ny-El) 
Ca (Ny-El) 
Ca (Ny-El) 
Pa (El) 
Pa (El) 
Pa (El) 
Pa (El) 
Ca-Pa (Ny-El) 
Fam. Apiaceae - skjermplantefamilien 
Oenanthe aq uatica - h e s t k j ~ r v e l  
Fam . Scrophulariaceae - maskebloms tfamilien 
Limosella aquatica - evjebrodd 
F a m  . Lentibulariaceae - blærerotfamilien 
Utricularia vulgaris - s tor  b l ~ r e r o t  
U .  austral is  - vrang-blærerot 
F am. Plantaginaceae - kjempefamilien 
Littorella uniflora - tjCnngras 
Fam.  Camrzanulaceae - klokkefamilien 
Her (Hel) 
I s  (Is) 
Ce ( E l ? )  
Ce (El?)  
I s  (Is) 
Lobelia dortmanna - botnegras I s  (Is) 
V .  FORDE LING AV NORSKE F ERSKVANNS -KARPLA NTER PÅ 
VEKSTFORMGRUPPER 
Lemnider : . Lemna minor,  L .  gibba, Spirodela polyrrhiza. 
Hvdrocharider : 
Wolfiellider : 
Hydrocharis morsus -ranae . 
Lemna trisulca. 
Ceratophyllider : Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis, 
Utricularia vulgaris, U.  australis.  
Nymphaeider : 
Callitrichider : 
Potamogeton natans , P .  gramineus, P. polygonifolius, 
Sparganium angustifolium, S .  fr iesi i  , Luroniurn natans, 
Nymphaea alba, N. candida, N. occidentalis , Nuphar 
lutea, N. pumila, (Sagittaria sagittifolia). 
Ranunculus peltatus, (R.  trichophyllus) 
Callitriche brutia , C . cophocarpa , C . hamulata, C . palus - 
t r i s ,  C . platycarpa, C - stagnalis, Peplis portula. 
M:igiiopotarnidci.: Potamogeton alpinus,  P. perfoliatus , P. lucens,  
P.  praelongus, P .  c r i spus .  
Parvopotamider : Potamogeton zosterifolius,  P. obtusifolius, P. f r ies i i  , 
P.  pusillus, P .  panorrnitanus, P. fi l iformis , P. pectinatus , 
Sparganium hyperboreum , Zannichellia palustr is ,  Najas 
mar ina ,  N. f lexilis , Scirpus fluitans,  Crassu la  aquatica,  
Calli tr iche hennaphrodi t ica  , Elatine t r iandra ,  E .  hexandra , 
E .  hydropiper,  (Pepl is  portula),  Hippuris vulga-ris, 
Baldellia ranunculoides . 
Myriophyllider : Ranunculus trichophyllus, R .  confervoides, Myriophyllum 
alterniflorum, M .  spicatum, M .  verticil latum. 
Vallisnerider:  
- Sagittaria sagittifolia . 
Isoetider : Pilularia globulifera, Isoetes  lacus t r i s ,  I .  echinospora,  
Scirpus ac icu la r i s ,  Sabularia aquatica,  Limosella aquatica,  
Littorella uniflora, Lobelia dortmanna . 
Graminider :  Typha latifolia, T .  angustifolia, Sparganium simplex, 
S . glomeratum, S . erec tum,  Glyceria maxima , Scirpus 
lacus t r i s  , S.  radicans , S.  tabernaemontani, S. multicaulis,  
S .  palustr is ,  S .  mamil la tus ,  Ca rex  acutiformis.  
Herbider  : Alisma plantago -aq uatica , (Baldellia ranunculoides) , 
(Sagittaria sagittifolia) , Butomus urnbellatus, Ranunculus 
lingua , (Hippuris vulgar is) ,  Oenanthe aquatica.  
VI. OVERSIKT OVER FAUKULTATIVE FERSKVANNS-KARPLANTER I NORGE. 
Bak hver t  artsnavn er  anfprt  den vekstformgruppe plantene kan k lass i -  
f i s e r e s  til na r  de vokser i vann. Forkortelsene er de s amme  som i kapittel IV. 
Avd. Pteridophyta - karsporeplanter  
F a m .  Equisetaceae - snellefamilien 
- 
Equisetum fluviatile - el1:esnelle G r  (Hel) 
Avd. Maanolio~hvta - dekkfroete planter 
Kl.  Liliopsida - enfrgblada planter 
F a m  - . Sparganiaceae - piggknoppfamilen 
Sparganium minimum - sm&-piggknopp 
F a m  . Araceae - myrkonglefamilien 
C alla palustr is  - myrkongle 
Acorus calamus - kalmusrot  
F a m  . Scheuchzeriaceae - sivblomstfamilien 
Scheuchzeria palustr is  - sivblom 
F a m .  Poaceae - grasfamilien 
Alopecurus aequalis - vassreverumpe 
Phragrnites communis - t a k r a r  
Glyceria fluitans - mannasptgras  
Pha la r i s  arundinacea - s t r and re r  
F a m .  Cyperaceae - starrfamil ien 
Eriophorurn angustifolium - duskull 
Cladium mar i scus  - storak 
Rhynchospora fusca - brunmyrak 
Carex  acuta - kvass - s t a r r  
C .  e la ta  - bunkestarr  
C .  aquatil is  - nordlandsstarr  
(C. pseudocyperus - dronningstarr)  
C .  lasiocarpa - t r kds t a r r  
C .  ro s t r a t a  - f laskes ta r r  
(C. vesicar ia  - sennegras)  
(C . rhynchophysa - b læres t a r r )  
(C. r ipar ia  - kjempes ta r r )  
F a m .  Juncaceae - sivfamilien 
Juncus bulbosus - krypsiv 
J .  kochii - dysiv 
J .  ar t iculatus  - ryllsiv 
F a m .  Iridaceae - sverdliljefamilien 
I r i s  pseudacorus sverdl i l je  
Pa (El) 
H e r  (Hel) 
H e r  (Hel) 
G r  (Hel) 
Gr-Ny (Hel-Ny) 
G r  (Hel) 
Gr-Ny (Hel -Ny) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  @el) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
G r  (Hel) 
Kl. Magnoliopsida - tofrøblada planter 
Fam. Polygonaceae - syrefamilien 
Polygonum foliosum - evjeslirekne 
P .  hydropiper - vasspepper 
P.  amphibium - vass-slirekne 
Fam.  Ranunculaceae - soleiefamilien 
Caltha palustris - soleihov 
Ranunculus reptans - evjesoleie 
R .  flammula - grøftesoleie 
R. hyperboreus - setersoleie 
Farn . Rosaceae - rosefamilen 
Comarum palustre - myrhatt 
Fam.  Apiaceae - skjermplantefamilien 
Cicuta virosa - selsnepe 
Berula erecta - vasskjeks 
(Sium latifolium - s to r  vasskjeks) 
Fam. Primulaceae - n~kleblomstfamilien 
Lysimachia. thyrsiflora - gulldusk 
Farn . Menyanthaceae - bukkebladfamilien 
Menyanthes trifoliata - bukkeblad 
Farn . Scrophulariaceae - maskeblomstfamilien 
Veronica anagallis -aquatica - vassveronika 
Farn . Lentibulariaceae - blærerotfamilien 
Utricularia intermedia - gytjeblærerot 
U.  ochroleuca - mellomblærerot 
U .  minor - smgblærerot 
Fam.  Rubiaceae - maurefamilien 
Her  (Hel) 
Her  (Hel) 
Her -Ny (Hel -Ny) 
Her  (Hel) 
Pa (El ?) 
Ma -Ny (Ma -Ny) 
Wo? (Le?)  
Her  (Hel) 
Her  (Hel) 
H e r  (Hel) 
H e r  (Hel) 
Her  (Hel) 
Her  (Hel) 
Her  (Hel) 
c e  ( ~ i  ?) 
Ce (E l? )  
Ce ( E l ? )  
Galium palustre - myrmaure Pa (El) 
I .  VEGETASJONSFORDELINGEN INNEN EULI'LTOT~ATSONEN I FERSKVANN 
Eulittoralsonen i sens  av Thunmal-li 
Syn. : Geolittoralen sensu Du Rielz (1!)40). 
Amfibiesonen sensu af Kanlzien (1950, 1951). 
Inundatsonen sensu Rjorlim:inn (1 939). 
Geoamphibiontenstufe seiisu Du Rielz e t  a l .  (1939). 
Eulittoralsonebegrepet e r  pr imært  hydrologisk definert som strandomradet 
mellom gjennomsnittlig høy- og lavvann ( j f r .  Sernander 1912, 1917) og e r  om- 
&det som normalt kal les  for  s t rand.  I de fleste t i lfeller kan en  utskille en 
plantefysiognomisk sone som s tor t  set t  e r  en parallell  t i l  den hydrografiske 
sone i utstrekning. Som imidlertid p5pekt av Du Rietz e t  a l .  (1939 : 3 2 ,  
s e  ogsA Du Rietz 1947) vil avviket være relativt s to r t  p5 eksponerte brat te  
s t render ,  idet eulittoralbeltet h e r  (vegetasjonsmessig sett)  vil forskyves opp- 
over  som fplge av bplgevirkningen. Den pvre eulit torale vegetasjonsgrense 
ligger dermed hpyere enn grensen f o r  øverste  vannstandsniv5. 
Det e r  derfor  ofte hensiktsmessig 5 operere  med e t  botanisk definert 
eulittoralbegrep. En kan da definere nedre eulit toralgrense som pvre grense 
f o r  opptreden av egentlige vannplanter (eu-hydrofytter) . Videre kan qvre 
l i t toralgrense defineres som $vre grense fo r  forekomster  av obligate vannplanter 
(hydrofytter) , og som nedre grense f o r  normal  opptreden av terr i fyt ter  (land- 
d a n t e r ) .  
Vegetasjonens sammensetning i eulittoralen vil i hovedsaken være  bestemt 
av fplgende paramet rer :  
1. Gradienten fuktig - t p r r  s t rand 
2 .  Gradienten fattig - r ik  s t rand  
3 .  Bunnbeskaffenhet (gradienten minerogen - organogen s trand)  
4 .  Strandtopografi (gradienten flat  - brat t  strand) 
5 .  Eksposisjon (gradienten beskyttet - eksponert strand) 
6 .  Regional beliggenhet (gradientene sør -nord, vest -pst, lavland - fjell) 
7 .  Kulturgradient (upkvirka - pavirka gjennom menneskelig aktivitet) 
Dessuten vil historisk/klimatisk betinga regulære - romsekvenser (sonasjoner) 
og temporære sekvenser (suksesjoner) ha betydning. 
De sk isser te  parametrene er delvis s te rk t  integrer t  i hverandre.  Bunn- 
beskaffenhet vil f .  eks .  vEre  avhengig av eksposisjon og topografi. 
Med basis i fuktighetsgradienten har  f lere forfattere (se f .  eks. Blomgren 
& Neurnann 1925, Thunmark 1931, Lillieroth 1938, Du Rietz e t  al .  1939) 
inndelt eulittoralen i 3 vegetasjons soner, en nedre, en midtre og en gvre 
vegetasjonssone. I hvor stor grad disse plantefysiognomiske undersonene lar  
seg utskille, e r  avhengig av bl. a. strandtopografi, eksposisjon og bunnbe - 
skaffenhet. 
Hpyvann opptrer i Fennoskandia vanligvis om d r e n  i tilknytning til snp- 
smelting, i saklige omrader med lite snq ofte ogs& om hasten. 
  av vann har 
en i sgrlige deler om sommeren, mens en nordover og i fjellet har  lavvann 
om vinteren. 
I vertikal utbredelse varierer eulittoralsonen f ra  noen desimeter til 
l$ m ,  avhengig av flere faktorer. Tilsvarende vil horisontal utbredelse 
variere fra noen centimeter til flere hundre meter, avhengig av strandens 
hellingsvinkel . 
Vesentlig som et resultat av topografi, bunnbeskaffenhet og eksposisjon, 
kan en tenke seg en grovklassifisering av eulittoral ferskvannsvegetasjon i 
7 hovedtyper : 
A . Klippe strandvegetas jon 
B. Blokkstrandvegetasjon 
C .  Stein- og grusstrandvegetasjon 
D. Grus - og sandstrandvegetasf on 
E .  Evje- og leirstrandvegetasjon 
F. Krattstrandvegetasjon 
G.. Torvstrandvegetasjon. 
A - D vil her edafisk representere minerogen strand, E og F en blanding av 
minerogen og organogen strand og G vesentlig -. Flere av 
hovedvegetasj~nst~pene skissert her  vil ofte finnes p5 geografisk adskilte 
omrader av en og samme strand, og det kan ogsa opptre 2 eller flere typer 
innenfor en kontinuerlig sonering f r a  nedre til pvre eulittoralsone . 
A .  Eulittoral klippestrand 
Finnes eksponert og beskyttet p5 steder hvor klippeberg o. l .  stiger bratt 
opp fra vatnet. Vanligvis har  en ikke innslag av karplanter, men tydelige lav- 
soneringer gjpr seg ofte gjeldende. Grensen mellom skorpelav oppover i 
soneringen og bladlav nedover angir pvre eulittoralgrense . Forskjellige 
Verrucaria-arter karakteriserer gjerne nedre eulittoralsone, mens fqrst og 
fremst Parmelia- og Physcia - ar ter  finnes over gvre littoralgrense 
(foto Du Rietz e t  al.  1939 tn f .  7 ,  s e  ogsa Malmer 1965 : 129, og Granmark 
1965 : 129-230). 
Gradienten fattig - rik gjgr seg utslag i forskjellige indikative lavarter 
i de enkelte soner. Se bl. a .  Santesson (1939). 
B. Eulittoral blokkstrand 
Patreffes vanligvis p& eksponerte s teder .  Lav og alger ,  dels ogsa moser ,  
f . eks.  Racomitrium aquaticum, finnes p& blokkene, men de er e l lers  ordinært 
s ter i le  med hensyn til karplantevegetasjon. 
C .  Eulittoral stein- og grusstrand 
- 
Finnes vanligvis eksponert. Den nedre eulittoralsonen e r  ofte uten hgyere 
vegetasjon, men en a r t  som f . eks. Ranunculus reptans er ikke uvanlig p5 
grusen mellom steinene (Vaarama 1938). I midtre eulittoral opptrer gjerne 
forskjellige urte - og grassamfunn spredd. I pvre barskogsbel tet nevner h e r  
f . eks. Wassen (1965, 1966) et "Carex juncella-beltef1 hvor a r t e r  som 
blankstarr (Carex saxatilis) , stolpestarr (C. juncella), skogsiv (Juncus alphius), 
og tr&dsiv (J .  filiformis) finnes. 
@vre sone er heterogen. Wassen (op. cit .  ) nevner e t  "Calluna-belte 
som bare e r  inundert ved hqyvann, og med innslag av planter som svarttopp 
(Bartsia alpina) , kongsspir (Pedicularis sceptrum -carolinum), gulsildre 
(Saxifraga aizoides) , blasprett (Thalictrum alpinum), bjpnnbrodd (Tofieldia 
pusilla), fjelltjæreblom ( Viacaria alpina) . 
Elvestrandens Myricaria-vegetasjon kan ogsa fqres hit ,  med hovedut- 
bredelse i midtre og qvre eulittoral. 
D. Eulittoral grus - og sandstrand 
Opptrer eksponert og noe beskyttet, med grua, sand, finsand, m e r  el ler  
mindre dyblandet som bunnsubstrat. Nedre eulittoralsone e r  he r  karakterisert  
gjennom forekomst av isoetider. Vanligst e r  evjesoleie (Ranunculus reptans) , 
tjQnngras (Littorella uniflora) , sylblad (Subularia aquatica), botnegra s (Lobelia 
nilsivaks (Scirpus acicularis),  hver f o r  seg  bestandsdannende e l ler  
i blanding med hverandre. I tillegg kommer hyperhydater som sumpsivaks 
(Scirpus palustris), mjuksivaks (S. mamiIlatus) inn som vanlige komponenter. 
Denne nedre edi t tora le  isoetidvegetasjonen skiller seg  f r a  sublittoralens isoetid- 
vegetasJon gjennom fravær av brasmegras (Isoetesj (den obligotrofe "Isoetes - 
freie Lobelia -Stufelt sensu Du Rietz et al.  1939). 
Av vegetasjonstyper behandlet i lil.l.ei.:iLur.en I\an her  nevnes: 
" Scirpus acicular is  - S.  palustr is  - dominci t  vegclasjon" (Take in ,  Sverige),  
-- ----p 
' l  Littorella - Scirpus acicular is  - Rnnuiiculu:; r e  p l ans  - vegetasjon" (Malaren),  
"Scirpus palustr is  og Juncus ar t iculatus-  clominertc samfunn" (Vattern) - 
ofte assos ie r t  med Lobelia og Ranunculus reptans , "Eleocha ris palustris - 
Littorella uniflora - Lobelia dortmanna - Ran,unculus reptans - samfunn" 
(beskyttet obligotroft Sør-Sverige, Malmer l!lCiS : 130) .  
"Obligotrof t' ser det ut som Scirpus ac icu la r i s  (nfilsivaks) i alt 
vesentlig mangler ,  mens  botnegras (Lobelia) og tjønngras (Littorella) e r  
de vanligste dominantene. 
Differensieringen i mid t re  og Gvre eulit toralsone e r  uklar .  I mange 
ti lfeller vil vegetasjonen være lik den en f inner  pfi s te in-  og grusstrand.  
Ar t e r  som gfisemure (Potentilla anser ina) ,  lodnestarr  (Carex hir ta) ,  tiriltunge 
(Lotus corniculatus) , knopparve (Sagina nodosa) vil b l .  a .  kunne pfitreffes 
spred t .  
E .  Eulit toral  evje- og le i r s t rand  
Finnes utforma pfi s lam -, l e i r e -  og mudderbunn p5 beskyttete s teder  i 
den nedre og mid t re  eulittoralsonen (innsjgviker,  e lvebredder ,  laguner,  bak- 
ev je r  e tc . ) .  Vegetasjonen e r  dominert  av planter som sylblad (Subularia aquati'ca), 
sm5vassh5r  (Calli tr iche palustr is)  , mørkvasshfir (C . pla tycarpa) ,  evjebloms t 
(Elatine-arter) , evjebrodd (Limosella aquatica),  f i r l ing (Crassula  aquatica), 
evjesoleie (Ranunculus reptans) ,  veiltveronika (Veronica scutel la ta) ,  
evjeslirekne (Polygonum foliosum), vasskryp (Pepl is  portula). Dessuten 
inngfir bl .  a .  n i ls ivaks (Scirpus ac icu la r i s ) ,  mykt b ra smegras  (Isoetes echino- 
spora) ,  vassreverumpe (A lopecurus aequal is) ,  polarka rse (Cardamine 
Vegetasjonstypen utgjqr evjebroddsformasjonen (Littorelletalia) hos  
Koch 1926.  Den e r  av natur "eutrof '  og e r  begunstiget og delvis Avhengig 
av frostvirkning ved lavvann (des t rue re r  effektivt rhizomatiske graminider) .  
F .  Eulit toral  krattstrand 
Patreffes  bade bssl<yLlcl og eksponert .  He r  kan klassifisei-es en heterogen 
gruppe ali vegetasjonstyper litbredd i øvre eulit toralsone p5 forskjell ig subs t ra t ,  
minerogent SA vel soin organogc.i-il. Fol-sl og f r ems t  finnes forskjellige v i e r -  
ar t -er  (Salix) og or (Alnus). 
h- 
flate eulit toralsoner (beskyttete langgrunne bukter og viker i innsjger,  langs 
e lve r ,  bekker og mindre vannansamlinger med e t  substrat  som e r  av torv 
e l l e r  torvaktige jordar te r  avdropen  torv sensu Stglfelt 1965 : 150) og med 
e t  s t q r r e  e l l e r  mindre innhold av dy- og gytjejord. 
Fqlgende hovedtyper, som ofte ghr  over i hverandre,  kan utskilles: 
a )  Eulit toral fuktengstrand 
--------------b------ 
Finnes i pverste  del av eulittoralsonen og e r  meget vekslende i a r t s -  
sammensetningen. Noen karakter is t iske a r t e r  e l le r  samfunn kan forelqpig 
ikke angis.  Ofte er vegetasjonen s te rk t  beita. Substratet  e r  halvt torvaktig. 
I Sqr-Sverige e r  fteutroft 'l angitt samfunn dominert av a r t e r  som dusks ta r r  
(Carex disticha), s l a t t e s t a r r  (C. nigra),  smgrqrkvein (Calamagrostis neglecta) 
broddmose (C alliergonella cuspidata) . f7Carex  disticha - unionen1' sensu 
Du Rietz e t  a l .  1939 : 35). 
710bligotroff1 i Sqr-Sverige s e r  e t  Mol in i aca rex  - Agrostis canina-samfunn 
ut t i l  5 kunne klassif iseres  he r .  
b) Eulit toral fuktheistrand 
Opptrer  i @verste  del av eulittoralen ved uobligotrofe17 innsjqer og langs 
elvekanter.  I Sgrvest -Sverige opptrer  her ofte e t  Myrica-Molinia - samfunn 
( j f r .  Malmer 1965 : 130) i qvre eulit toral,  og litt lengre nede i soneringen 
(midtre eulit toral ?) e t  Rhynchospora -samfunn med dikesoldogg (Drosera 
intermedia),  myrkrakefot (Lycopodium inundaturn), be i tes ta r r  (Carex oederi) ,  
kvitmyrak (Rhynchospora alba), brunmyrak (R. fusca) ,  horntorvmose (Sphagnum 
auriculatum) , stivtorvmose (S. compactum), flqyel storvmose (S . molle) som 
viktige a r t e r .  
c) Eulit toral myrstrand 
Omfatter myrvegetasjoii med torv som substrat .  
1. Ombrotroft 
Finnes i kanten av "dystrofcff innsjger og hqljegjøler som ligger i tilknytning 
til s t g r r e  myromrAder med ombrotrof vegetnsjon. Ofte best5r eulittoralsonen 
he r  ba re  av en t i l n ~ r m e t  vertikal torv-strnndvoll uten liarplnntcr og mose r ,  
men a lger  e r  vanlig. 
2 . Minerotroft 
Her  e r  forskjellige aspekter  a v  " !,srr-T"ar.iloc:~i.icietal' ( f ' n~ i~~e roLro f  
smAstarrmyi-") med tett hunnsjikt av m o s e r  vanlig. 
Aspekter av eulittoral krattstrandvegetasjon kan ogs5 føres hit ,  og 
overgangen mot fuktengstrand og fuktheistrand e r  gjerne kontinuerlig. 
d) Eulittoral sumestrand LEulittoral magnocariceta-strand) 
------------- ------- --------------- 
Opptrer vanligst i nedre og midtre eulittoralen og e r  karakterisert gjennom 
en vegetasjon av tettstilte hqye graminider, med dominans av en eller noen £5 
a r t e r .  (For definisjon av magnocariceta, se senere) .  Bunnsjikt av moser er 
svakt utviklet el ler  mangler i sin helhet. Substratet e r  dyblandet torvaktig. 
Som eksempel p5 eulittoral magnocariceta -vegetasjon i nedre eulittoralen 
kan nevnes: Carex elata -samfunn, C .  rostrata -samfunn, C .  vesicaria -samfunn 
Carex lasiocarpa - . - Scorpidium - samfunn. 
I midtre og qvre eulittoralen kan bl. a ,  utskilles et Calamagrostis canescens - 
samfunn (i Trqndelag ofte erstat tet  av et C .  purpurea -samfunn) og et Carex acuta - 
samf unn. 
I S@r Skandinavia kan en i midtre og qvre eulittoralen pbtreffe kvartor- 
sumpskog med t r e -  og busksjikt av b1.a. svartor  (Alnus glutinosa), grbselje 
(-, is tervier  (S. pentandra), mandelpil (S. t r iandra) ,  trollhegg 
(Fthamnus frangula). I feltsjiktet opptrer vanligvis en vegetasjon av heterogen 
magnocariceta. Overganger mot fukttyper av skogvegetasjon bl ir  her  gjerne 
gradvis. 
Som senere  pipekt, vil eulittoralens magnocariceta i mange tilfeller ogs8 
finnes i sublittoralen, men klassif iseres da som vannvegetasjon. Se bl .a. Mornsjo 
(1969). 
VIII. DEFINISJON OG AVGRENSNING AV SUMPVEGETASJON 
Begrepet sumpvegetasjon e r  vanskelig 5 definere entydig. Et forsøk p i  
en definisjon kan være: Sumpve~etasjon e r  eulittoral telmatisk Magnocariceta- 
vegetasjon uten eller nesten uten innslag av egentlige vannplanter (eu-hydrofytter). - 
Med magnocariceta menes en vegetasjonstype som b e s t i r  av tettstilte, hqye 
graminider p& vitmark eller i vann, og som e r  karakterisert  gjennom dominans 
av en e l le r  noen £5 a r t e r  i s tore bestand. 
Sammen med de hqyvokste graminidene finnes i sumpvegetasjon oftest 
innslag av sm5vokste graminider samt u r t e r .  Flekkvis kan enkelte urter  co- 
dominere. Det gjelder f . eks.  gulldusk (Lysimachia thyrsiflora) , kattehale 
(Lythrum salicaria) , klourt (Lycopus europaeus) , myrkongle (Calla palustris) , 
bukkeblad (Menyanthes trifoliata) , myrhatt (Comarum palustre).  Mer 
sjelden opptrer spredde t r æ r  el ler  husker, f .eks. svartor  (Alnus glutinosa), 
graselje (Salix cinerea) , istervier (S . pentandra), mandelpil (S. triandra),  
trollhegg (Rhamnus frangula). Dessuten finnes oftest innslag av amfifytter . 
Særlig gjelder det sumpvegetasjon i direkte tilknytning til vannvegetasjon 
(eks. innsjq - og elvekanter). 
Magnocariceta e r  utbredd &vel i sublittoralen som i eulittoralen. 
Sublittoralens magnocariceta e r  vannvegetasjon dominert av emerse  graminider, 
som til dels utgjqres av obligate vannplanter (eks. sjqsivaks), til dels av 
fakultative vannplanter (eks. fla skestarr)  . 
Generelt finnes sumpvegetasjon utviklet i beskyttede grunne omrgder 
langs elver ,  bekker og innsj @ e r ,  i temporære dammer,  laguner, meandrer o. l .  
Karakteristisk e r  a t  en i lqpet av gret  har  forholdsvis s tore vannstandsvingninger. 
I s tore deler av vegetasjonsperioden er de overjordiske skuddelene i s in helhet 
lufteksponerte. Men deler  av plantenes vegetative skuddsystem er pA den andre 
side alltid vanndekte i perioder i lqpet av gret ,  oftest kombinert med var-  og/ 
e l le r  hpstflom. 
Normalt mangler bunnsjikt av moser ,  eller dette e r  svakt utviklet. 
Substratet var ierer ,  men e r  oftest sterkt humifisert torvaktig , med varierende 
innhold av dy- og gytjesedimenter. 
Overganger mellom sumpvegetasjon og andre vegetasjonstyper e r  vanlig. 
Eks .  (1) sumpvegetasjon 4 vannvegetasjon 
(2) sumpvegetasjon 3 myrvegetasjon (særlig minerotrof lqsbunn) 
(3)  sumpvegetasjon + fuktskogsvegetasjon 
(4) sumpvegetasjon 3 fuktengvegetasjon 
I definisjonen av sumpvegetasjon gitt he r ,  vil det knapt finnes planter som 
kan kalles for  obligate sumpplanter. En rekke planter h a r  sitt  utbredelses- 
messige tyngdepunkt i sumpvegetasjon, men finnes i tillegg alltid i myr-  og/eller 
vannvegeta sjon. Iversen (1 936) h a r  definert sumpplanter (telmatofytter) som 
planter som har  assimilerende skudd som e r  tilpasset livet i atmosfærisk luft, 
og som har  utpreget gjennomluftningsvev i stengler o s  rqt ter .  Men denne 
definisjonen e r  ikke heldig, da den inkluderer f le re  obligate vannplanter, og 
mange faltultative vannplanter. 
IX. OVERSIKT OVER KARPLANTER SOM VOKSER I FERSKVANNSUMP 
I NORGE 
Forklaringer: 
O :  Planter som finnes frekvent i sumpvegetasjon (planter som e r  like 
vanlige e l le r  vanligere i andre vegetasjonstyper). 
00 : Planter som prefererer  sumpvegetasjon (planter med hovedutbredelse 
i sumpvegetasjon, men som heller  ikke e r  uvanlig i andre vegetasjons- 
ty per) 
000: Planter som er sterkt bundet ti l  sumpvegetasjon (men er ikke eksklusivt 
bundet t i l  sumpvegetasjon). 
+++ : Vanlig bestandsdannende 
++ : Noen ganger bestandsdannende 
+: Sjelden e l ler  aldri bestandsdannende 
SpqJrsmBlstegn indikerer usikkerhet med hensyn til  plassering. 
Thelypteris palustris - myrtelg 
Dryopteris cr is tata  - vasstelg 
Equisetum fluviatile - elvesnelle 
Typha latifolia - brei dunkjevle 
T .  angustifolia - smal dunkjevle 
Sparganium minimum - sm8 -piggknopp 
S . simplex - staut-piggknopp 
S . glome ratum - npste -piggknopp 
S . erectum - kjempe -piggknopp 
Alisma plantago - aquatica - vassgro 
Baldellia ranunculoides - soleigro 
Sagittaria sagittifolia - pilblad 
Phragmites communis - takrør  
Phalaris arundinacea - strandrør 
Alopecurus geniculatus - knereverumpe 
A. aequalis - vassreverumpe 
Agrostis canina - hundekvein 
A .  stolonifera - krypkvein 
(Calamagrostis canescens - vassrqrkvein 
( 
( C .  purpurea - skogrqrkvein 
Catabrosa aqua tica - Icildegras 
Poa palustris - myrrapp  
Glyceria fluitans - mannasgtgras 
G .  maxima - elvekonge 
Eriophorum angustifolium - duskull 
Scirpus acicular is  - n8lsivaks 
S. palustris - sumpsivaks 
S .  mamillatus - mjuksivaks 
Cladium mar iscus  - storak 
Ca rex  disticha - dusks ta r r  
C .  diandra - kjevlestarr  
C .  appropinquata - t ag l s t a r r  
C .  paniculata - toppstarr  
C .  elongata - l angs ta r r  
C .  juncella - s to lpes ta r r  
C .  caespitosa - t ue s t a r r  
C .  elata - bunkestarr 
C .  acuta - kvass-s ta r r  
C .  aquatilis - nordlandsstarr  
C .  pseudocyperus - dronningstarr ) 
C .  lasiocarpa - t r gds t a r r  
C .  ros t ra ta  - f laskes ta r r  
C .  vesicar ia  - sennegras  
C .  acutiformis - s tau ts ta r r  
C .  rhyncophysa - b læres t a r r  ) 
C .  r ipar ia  - kjempes ta r r  ) 
Calla palustris - myrkongle 
Acorus calamus - kalamusrot 
Juncus conglomera tus - knappsiv 
J .  effusus - lyssiv 
J .  articulatus - ryllsiv 
Juncus bulbosus/kochii - kryp/dysiv 
I r i s  pseudacorus - sverdlil je 
Salix cinerea - gr8sel je  
S .  pentandra - i s te rv ie r  
Alnus glutinosa - svar tor  
Rumex aquaticus - vasshoyrno1 
R .  hydrolapathuin - kjempehoymol 
Polygonum h!,rSropi pc i .  - v a  sspcppe i. 
00+ P. foliosum - evjeslirekne 
00+ P. amphibium - vass-slirekne 
00+ Stellaria palustris - myrstjerneblom 
00 ?+ Ranunculus lingua - kjempesoleie 
O+ R.flammula - grpftesoleie 
O++ R .  repens - krypsoleie 
O+ R. sceleratus - tiggersoleie 
O++ Thalictrum flavum - gul frqstjerne 
00 ?+ Rorippa palustris - b q n n k a r s e  
O+ Barbarea str icta  - stakekarse 
00+ Cardamine pratensis - engkarse 
O++ C. amara  - bekkekarse 
O+ Comarum palustre - myrhatt 
O++ Filipendula ulmaria - mjgdurt 
O(O)+ Callitriche spp. - vasshsr  
00+ ? Rhamnus frangula - trollhegg 
000++ Lythrum salicaria - kattehale 
00+ Epilobium palustre - myrmjqlke 
00+ E .  spp. (flere a r t e r  spredd i ny tid) 
O+ Hippuris vulgaris - hesterumpe 
00+ Cicuta virosa - selsnepe 
00 ?+ Berula erecta - vasskjeks 
O+ Peucedanum palustre - mjglkerot 
000++ Lysimachia vulgaris - fredlps 
OO++(+') L. thyrsiflora - gulldusk 
O+ Menyanthes trifoliata - bukkeblad 
00+ Myosotis palustris - engminneblom 
00+ M .  caespitosa - dikeminneblom 
00+ M. baltica - bueminneblom 
00 ?++ Scutellaria galericulata - skjoldbærer 
000++ Stachys palustris - &ersvineblom 
000 ?+ Lycopus europaeus - klourt 
00+ Mentha arvensis  - akermynte 
000+ M. gentilis - engrnynte 
000+ M .  aquatilis - vassmynte 
00+ Veronica scutella ta - veikveronika 
000 ?+ V. anagallis-aquatica - vassveronika 
00+ V. beccabunga - bekkeveronika 
000+ Solanum dulcamara - s lyngs~ tv ie r  
O+ Pedicularis palustris - myrklegg 
000+ Galium palustre - myrmaure 
000+ G .  trifidum - dvergmaure 
00+ Eupatorium cannabinum - hjortetr@st 
X. DEFINISJONER AV TERMER 
Akropleustofytter : 
Amfibiesone : 
Amfifytter : 
Batrachider : 
Callitrichider : 
Ceratophyllider : 
Egentlige vannplanter 
(=  euhydrofytter) : 
Elodeider : 
E m e r s e  planter : 
Ephydater 
Ikke rotfesta vannplanter som flyter p i  
vannoverflata. Livsformgruppe. 
Se eulit toral.  
Planter  som dels  har  sine bladskudd helt 
vanndekte, de ls  helt  barlagte i lqpet av a re t .  
Limniske amfifytter omfatter planter som h a r  
s ine  bladskudd vanndekte gjennom mesteparten 
av bre t ,  og som i utbredelse er bundet t i l  
l i  ttoralsonen . Telmatiske ( s j  . t e r r e s t r i  ske) 
amfifytter h a r  s in  hovedutbredelse pb telmatisk 
(el .  t e r res t r i sk)  subs t ra t ,  og h a r  normalt luft- 
eksponerte bladskudd, som imidlertid ta ler  perrna- 
nent vanndekning. 
Vekstformgruppe, s e  s. 10 .  
Vekstformgruppe, s e  s.  10 .  
Vekstformgruppe, se s .  10.  
Omfatter hyphydater og ephydater, se d isse .  
Vekstformgruppe, s e  s. 5. 
Omfatter vannplanter (obligate e l .  fakultative) 
som h a r  bladskudd som hever  seg  opp over vann- 
overflata, e l le r  vannplanter som periodevis h a r  
barlagte bladskudd. 
Vannplanter som h a r  vegetative skuddeler som 
flyter p5 vannoverflata. Livsformgruppe. 
Sc egentlige vannplanter - 
Eulittoral : Strandomradet mellom gjennomsnittlig hqy- og 
lavvann (sensu Thunmark 1931).  I denne betydningen 
e r  eulittoral et hydrologisk begrep. Eulittoralen 
kan ogsa defineres ut f r a  botaniske kr i te r ier .  
Synonymer : Geolittoral, amfibiesone, innundatsone , 
geoamfibiesone. 
Fakultative vannplanter : Se vannplanter 
Graminider : 
Geolittoral : 
Helofytter : 
Herbider : 
Hydrocharider : 
Hydrofytter : 
Hyperhydater : 
Hyphydater : 
Inundatsone : 
Isoetider : 
Kortskuddsplanter : 
Langskuddsplanter : 
Vekstfonngruppe, se s . 11 .  
Se eulittoral. 
Omfatter hyperhydater og amfifytter av obligate 
vannplanter, og dessuten mange fakultative vann - 
planter. Jfr. Raunkiær (1 934). Brukes ofte 
synonymt med den norske termen sumpplanter, men 
dette Mr  unngaes. 
Vekstformgruppe, se  s. 11 .  
Vekstformgruppe, se s. 10 .  
Se vannplanter. 
Vannplanter som h a r  vegetative skuddeler som 
vokser opp over vannoverflata . Livsformgruppe. 
Vannplanter som h a r  det vegetative skuddsystem 
permanent vanndekt . Livsformgruppe. 
Se eulittoral. 
Vekstformgruppe, se s . 11. 
Se rosulatider. 
. . 
Se vittatider 
Lemnider : Vekstformgruppe, se s. 9 .  
Limniske amfifytter : Se amfifytter . 
Limnofytter 
(- ferskvannsplanter) : Omfatter hydrofytter i ferskvann 
Littoralsonen : Omfatter bunn og de f r i e  vannmasser f r a  hqyeste 
vannstand sb  langt ned som det finnes makrovegetasjon. 
Livsformklassifisering : Klassifisering av planter i kategorier p& grunnlag 
av de res  forhold til voksesubstratet. 
Magnocariceta : 
Magnopotamider : 
Mesopleustofytter : 
Myriophyllider : 
Natanter : 
Vegetasjonstype som bestar  av tettstilte, hqye 
graminider pi vgtmark, el ler  i vann, og som er 
karakterisert  gjennom dominans av en eller noen 
fB a r t e r  i s tore bestand. 
Ikke rotfesta vannplanter som flyter mellom 
overflate og bunn. Livsformgruppe. 
Vekstformgruppe, se s. 11. 
Se planofytter 
Nedre eulittoralgrense : Grensen fo r  laveste gjennomsnittlige vannstand 
(hydrologisk). Botanisk set t  qvre grense for 
opptreden av egentlige vannplanter (eu-hydrofytter) . 
~ ~ m p h a e i d e r  : Vekstformgruppe, se s. l o .  
Obligate vannplanter : Se vannplanter 
Parvopotamider : 
Planofytter : 
Vekstformgruppe, se B. 10. 
Vannplanter som fIyter pil eller i vannet, og som ikke 
er rotfeeta. Livsformgruppe. 
Pseudohydrofytter : 
Rhizofytter : 
Rosettplanter : 
Rosulatider 
(= kortskuddsplanter 
e l .  rosettplanter) : 
Submerse planter : 
Sumpplanter : 
Sumpvegetasjon : 
Telmatiske amfifytter : 
Telmatof ytter 
(=  sumpplanter) : 
Terrifytter 
(= landplanter) : 
Se amf ifytter 
Rotfesta vannplanter. Livsformgruppe 
Se rosulatider 
Vekstformgruppe av hyphydater (Undervannsplanter) 
som er karakterisert  gjennom kort  stengel og rosett- 
aktig stil te blad. 
Omfatter vannplanter som h a r  sine bladskudd 
permanent vanndekte . 
Se telmatofytter 
Eulittoral telmatisk magnocariceta-vegetasjon uten, 
e l le r  nesten uten innslag av egentlige vannplanter 
(eu-hydrofytter) . Karakterisert gjennom tettstilte, 
hqyvokste graminider, samt innslag av amfifytter. 
Se amfifytter 
Planter som e r  karakterisert  gjennom assimilerende 
skudd som e r  tilpasset livet i atmosfærisk luft, og 
som h a r  utpreget gjennomluftningsvev (aerenkym) i 
stengel og/eller rot .  Etter  Iversen (1 936). 
Vokser med rqt ter  og/eller rhizomer i mark som 
i lange perioder stzr under vann. 
Planter som e r  karakterisert  gjennom assimilerende 
skudd som e r  tilpasset livet i atmosfærisk luft, og 
som ikke e r  i besittelse av spesielt gjennomluftnings- 
vev i stengel og ro t .  Etter  Iversen (1936). 
Vokser med mesteparten av sitt  rotsystem og hele 
sitt  assimilerende skuddsystem over grunnvannsspeilet 
gjennom store deler av are t .  
VaIlisnerider : 
Vannplanter 
(= hydrofytter) : 
Vekstformgruppe, se  s. 11 
Planter som har sitt vegetative skuddsystem helt 
eller delvis vanndekt gjennom mesteparten av Bret, 
og som utbredelsesmessig er bundet til voksesteder 
som oppfyller dette forhold, og som der e r  i stand 
til a gjennomfgre sin generative livssyklus. Denne 
definisj onen omfatter obligate vannplanter. 
Fakultative vannplanter omfatter planter som taler 
permanent vanndekning av minst deler av sitt vegeta- 
tive skuddsystem, men som e r  vanlig forekommende, 
eller har  sin hovedutbredelse pA telmatisk (mer 
s j  .terrestrisk) substrat. 
Vannvegetasjon : Vegetasjon som bestair av obligate og/eller fakultative 
vannplanter. 
Vekstformklassifisering : Klassifisering av taksa i kategorier p5 grunnlag av 
morfologiske likheter som e t  resultat av tilpasning 
til et  bestemt habitat. 
Vittatider 
(=. langskuddsplanter) : Vekstformgruppe av hyphydater (undervannsplanter) 
som e r  karakterisert gjennom relativt sett lange 
bladbærende stengelskudd. 
Wolfiellider : Vekstformgruppe, se  s. 10. 
@re eulittoralgrense : Grensen for hqyeste gjennomsnittlige vannstand 
( hydrologiskl, Botanisk sett pvre grense for fore- 
komster av obligate vannplanter (hydrofytter), og 
nedre grense for normal opptreden av terrifytter 
IIandrilanter) . 
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